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On the territory of Kotelva Region in Poltava Oblast se-
ries of new monuments were discovered: nine settlements in 
the outskirts of Shevchenkove village (the Bronze Age and the 
Late Mediaeval period), two in the outskirts of Vasky village 
(the Bronze Age), one in the outskirts of Matviyivka village 
(Bronze Age) and a mound near Shevchenkove village. 
У 2008—2009 рр. здійснені розвідки на тери-
торії Котелевського р-ну Полтавської обл. Об-
стежена територія межує з півдня і сходу з со-
сновим лісом, з півночі — р. Мерло і сосновим 
лісом, із заходу — з р. Ворскла. Основні пунк-
ти: с. Шевченкове в нижній течії р. Мерло, лі-
вої притоки Ворскли, с. Васьки у межиріччі 
Ворскли і Мерло і с. Матвіївка на лівому березі 
Ворскли (рис. 1).
Виявлені пам’ятки розташовані у заплаві рі-
чок на дюнних підвищеннях, здебільшого на 
приватних ділянках (прив’язку їх див. табл.).
С.В. Сапєгін
НОВІ ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ НА ТЕРИТОРІЇ 
КОТЕЛЕВСЬКОГО р-ну НА ПОЛТАВЩИНІ 
(за розвідками 2008—2009 рр.)
Шевченкове 1 — поселення доби бронзи. Роз-
ташоване на північно-західній околиці села за 
0,2 км на північ від молочно-товарної ферми, на 
дюнному підвищенні. Висота дюни над запла-
вою 1,5—2,0 м, розміри 30 × 40 м. Знахідки пред-
ставлені поодинокими уламками ліпного посуду 
№ 
п /п
Широта Довгота Пункт
1 49є 53. 027ґ 34 є41. 032ґ с. Шевченкове 
1
2 49є 52. 525ґ 34 є 42. 000ґ с. Шевченкове 
2
3 49є 52. 566ґ 34 є 41. 853ґ с. Шевченкове 
3
4 49є 52. 247ґ 34 є 40. 577ґ с. Шевченкове 
4
5 49є 53. 566ґ 34 є 42. 163ґ с. Шевченкове 
5
6 49є 53. 697ґ 34 є 42. 376ґ с. Шевченкове 
6
7 49є 53. 921ґ 34 є 42. 376ґ с. Шевченкове 
7
8 49є 53. 293ґ 34 є 41. 329ґ с. Шевченкове 
8
9 49є 52. 988ґ 34 є 41. 053ґ с. Шевченкове 
9
10 49є 54. 024ґ 34 є 42. 768ґ с. Шевченкове 
10
11 49є 54. 412ґ 34 є 41 448ґ с. Васьки 1
12 49є 54. 309ґ 34 є 41. 662ґ с. Васьки 2
13 49є 50. 219ґ 34 є 40. 070ґ с. Матвіївка
Таблиця. Координати згаданих у тексті пам’яток 
Рис. Ситуаційний план локалізації пам’яток
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Шевченкове 2 — поселення доби бронзи. Роз-
ташоване на північній околиці села за 0,7 км 
від автошляху Микілка—Шевченкове, на дюн-
ному підвищенні. Висота дюни 1,0—1,5 м. По-
одинокі знахідки представлені дрібними улам-
ками ліпного посуду.
Шевченкове 3 — поселення доби бронзи. 
Розташоване на північно-східній околиці села 
за 0,3 км зліва від автотраси, при в’їзді в село.
Шевченкове 4 — поселення доби бронзи. Роз-
ташоване на східній околиці села за 0,5 км спра-
ва від автотраси, на в’їзді в село. Матеріали пред-
ставлені дрібними уламками ліпного посуду.
Шевченкове 5 — поселення доби бронзи. Роз-
ташоване на південно-східній околиці села за 
0,3 км від будинків. 
Шевченкове 6 — поселення доби пізнього се-
редньовіччя. Розташоване за 0,3 км на південь 
від попереднього та 0,1 км від ґрунтової дороги 
Шевченкове—Гетьманка. Матеріали представле-
ні уламками горщиків та кахлів ХVII—ХVIII ст.
Шевченкове 7 — місцезнаходження доби брон-
зи. Розташоване на південній околиці села за 
0,3 км від будинків, справа від ґрунтової доро-
ги Шевченкове—Гетьманка.
Шевченкове 8 — курган у східній околиці села. 
Висота 1,0—1,5 м, діаметр 20—30 м. Розорюється.
Шевченкове 9 — поселення доби бронзи. Зна-
ходиться на південно-західній околиці села на 
дюнному підвищенні, західніше від поселення 
Шевченкове 7. Знахідки представлені дрібни-
ми уламками ліпного посуду.
Васьки 1 — поселення доби бронзи. Знахо-
диться на південній околиці села на краю сос-
нового лісу, зліва від автотраси Шевченкове—
Васьки. Знахідки представлені дрібними улам-
ками ліпного посуду.
Васьки 2 — поселення доби бронзи. Знахо-
диться на південній околиці села, справа від 
автотраси Шевченкове—Васьки, на дюнному 
підвищенні. Висота дюни над заплавою 2,0—
2,5 м, розміри 40 × 20 м.
Матвіївка 1 — поселення доби бронзи. Роз-
ташоване на східній околиці села, за 0,1 км 
від в’їзду до дитячого оздоровчого табору «Ор-
лятко».
